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いる（Chavas,１９８３；Moschini and Meilke,１９８９；Xu and Veeman,１９９６；Holt and Balagtas,２００９
ほか多数）。それら論考の過半は，統計学的に構造変化がいつ頃を境に生じたらしいかどうか，変
化は弾力性や常数項に関するものか，あるいは需要体系の理論的背景，homogeneity，separability
などが実証的に validでなくなった云々の類で（Eales and Unnevehr,１９８８；Eales and Wessels,
１９９９；など），「構造変化」がいかなる事情で生じたか，従ってその変化が持続するのか，あるいは
それで終わりになるかを問うものは少なかった（Huang and Bouis,２００１, p．６８）。２０数年前に本『論
集』に掲載された筆者らの論文も例外でなかった（Inaba, Mori, and Chadee,１９９２）。
多くの食料消費が人の年齢によって相違することは古くから知られており，“consumer units” ;
“adult equivalence scale” などが計測され，需要分析にも用いられてきた（Wold,１９５３；Prais,１９５３；
































世帯主年齢 １９７９～８１ １９８９～９１ １９９９～０１ ２００９～１１
＞２９ ８．８９ ５．７ ４．８ ３．５４
３０―３９ １１．０７ ８．０７ ５．８１ ４．５５
４０―４９ １２．８１ １１．３４ ９．０４ ６．２４
５０―５９ １５．８９ １４．５４ １４．３ ９．７２
６０＋ １６．７４ １５．９８ １６．９６ １５．０４



























統計学的に精緻化した Tanaka, Mori, and Inaba,２００４（TMI）に依拠している（Mori and Inaba,







世帯主年齢 １９８０～８１ １９８９～９１ １９９９～０１ ２００９～１１
＞２９ １０．１８ １０．１６ １１．０１ １１．４９
３０―３９ １０．９４ １０．８５ １０．７４ １２．２４
４０―４９ １３．２４ １３．９５ １２．９８ １４．９６
５０―５９ １２．６３ １３．３９ １３．９４ １４．８１
６０＋ １０．８９ １１．２０ １２．１１ １４．５６









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１５―１７ －１．８０６ ０．７６ １９８０ ０．３００ ０．４９ １９０６～１０ ３．１９２ １．３０
２０―２４ －１．９７７ ０．６３ １９８１ ０．０９７ ０．４６ １９１１～１５ ３．８３１ １．１４
２５―２９ －２．３４６ ０．４９ １９８２ －０．０４４ ０．４４ １９１６～２０ ４．１０１ ０．９９
３０―３４ －１．８５４ ０．３６ １９８３ ０．２２６ ０．４１ １９２１～２５ ４．３４９ ０．８５
３５―３９ －１．３８６ ０．２３ １９８４ ０．３８６ ０．３９ １９２６～３０ ４．３８８ ０．７１
４０―４４ －０．６９２ ０．１３ １９８５ ０．２６６ ０．３６ １９３１～３５ ４．２４１ ０．５８
４５―４９ ０．４２５ ０．１３ １９８６ ０．１４７ ０．３４ １９３６～４０ ４．３５２ ０．４４
５０―５４ １．６５４ ０．２３ １９８７ －０．１４７ ０．３１ １９４１～４５ ４．２７９ ０．３２
５５―５９ ２．４０４ ０．３６ １９８８ －０．２３３ ０．２９ １９４６～５０ ３．２９３ ０．２１
６０―６４ ２．５１５ ０．４９ １９８９ －０．１８０ ０．２７ １９５１～５５ １．４９３ ０．１５
６５―６９ ２．０６７ ０．６３ １９９０ －０．２９７ ０．２４ １９５６～６０ －０．３９１ ０．２１
７０―７４ ０．９９７ ３．２７ １９９１ －０．０１４ ０．２２ １９６１～６５ －１．８１３ ０．３１
Sum ０．００１ １９９２ ０．５７２ ０．２０ １９６６～７０ －２．６８７ ０．４４
１９９３ ０．７９４ ０．１９ １９７１～７５ －３．４２６ ０．５７
１９９４ ０．６６８ ０．１７ １９７６～８０ －４．４４７ ０．７１
１９９５ ０．６６５ ０．１６ １９８１～８５ －５．４２６ ０．８５
１９９６ ０．５３５ ０．１５ １９８６～９０ －６．２４１ ０．９９
１９９７ ０．６０４ ０．１５ １９９１～９５ －６．７２１ １．１３
１９９８ ０．５４５ ０．１５ １９９６～ －６．３６８ １．２７






































































































１５―１９ ２．６３ ０．５５３ １９８０ －０．１０８ ０．３４９ １９０６―１０ －２．０６７ ０．９３８
２０―２４ －０．４２１ ０．４５５ １９８１ －０．３１６ ０．３３１ １９１１―１５ －２．２１ ０．８４０
２５―２９ －１．０６２ ０．３５６ １９８２ －０．１６７ ０．３１３ １９１６―２０ －２．１１６ ０．７３２
３０―３４ －１．１２６ ０．２５７ １９８３ －０．５１ ０．２９４ １９２１―２５ －１．８３８ ０．６２８
３５―３９ －０．６５９ ０．１６１ １９８４ －０．３８５ ０．２７５ １９２６―３０ －１．０９５ ０．５２５
４０―４４ ０．３３６ ０．０７７ １９８５ －０．２１５ ０．２５６ １９３１―３５ －０．４４３ ０．４２２
４５―４９ ０．９３５ ０．０７７ １９８６ －０．１３６ ０．２３８ １９３６―４０ ０．１３９ ０．３２１
５０―５４ ０．８８５ ０．１６１ １９８７ －０．１１１ ０．２１９ １９４１―４５ ０．９１６ ０．２２２
５５―５９ ０．５９５ ０．２５７ １９８８ －０．３７９ ０．２０１ １９４６―５０ １．２１４ ０．１３３
６０―６４ ０．３８７ ０．３５６ １９８９ －０．３５２ ０．１８３ １９５１―５５ ０．９３７ ０．０８２
６５―６９ －０．６４１ ０．４５５ １９９０ －０．４１９ ０．１６６ １９５６―６０ ０．５３５ ０．１３０
７０―７４ －１．８５９ ２．３８０ １９９１ －０．４１１ ０．１４９ １９６１―６５ ０．６０２ ０．２２０
Sum ０ １９９２ －０．３６５ ０．１３３ １９６６―７０ １．１７３ ０．３１７
１９９３ －０．１２７ ０．１１９ １９７１―７５ １．５７１ ０．４１８
１９９４ －０．１２５ ０．１０７ １９７６―８０ １．４０８ ０．５２１
１９９５ －０．０７９ ０．０９７ １９８１―８５ ０．８３８ ０．６２４
１９９６ －０．２８５ ０．０９０ １９８６―９０ ０．１７１ ０．７２７
１９９７ －０．２５６ ０．０８８ １９９１―９５ ０．０１２ ０．８３３
１９９８ －０．３６９ ０．０９０ １９９６― ０．２５４ ０．９２８




































































































１５―１７ －０．０６０ ０．０６２ １９８０ ０．０１３ ０．０３９ １９０６～１０ ０．４０９ ０．１０８
２０―２４ －０．１０６ ０．０５１ １９８１ ０．０００ ０．０３７ １９１１～１５ ０．４６１ ０．０９３
２５―２９ －０．１６９ ０．０４０ １９８２ －０．０１３ ０．０３５ １９１６～２０ ０．４７２ ０．０８０
３０―３４ －０．１２２ ０．０２９ １９８３ ０．００４ ０．０３３ １９２１～２５ ０．４８３ ０．０６９
３５―３９ －０．０７９ ０．０１９ １９８４ ０．０１１ ０．０３１ １９２６～３０ ０．４８３ ０．０５８
４０―４４ －０．０２７ ０．０１０ １９８５ ０．００６ ０．０２９ １９３１～３５ ０．４６６ ０．０４７
４５―４９ ０．０３９ ０．０１０ １９８６ ０．００３ ０．０２７ １９３６～４０ ０．４６６ ０．０３６
５０―５４ ０．１００ ０．０１９ １９８７ －０．０１９ ０．０２５ １９４１～４５ ０．４６０ ０．０２５
５５―５９ ０．１３２ ０．０２９ １９８８ －０．０２５ ０．０２３ １９４６～５０ ０．４０５ ０．０１７
６０―６４ ０．１３５ ０．０４０ １９８９ －０．０２１ ０．０２１ １９５１～５５ ０．２８９ ０．０１２
６５―６９ ０．１０８ ０．０５１ １９９０ －０．０３１ ０．０１９ １９５６～６０ ０．１３６ ０．０１６
７０―７４ ０．０４９ ０．２６６ １９９１ －０．０１５ ０．０１７ １９６１～６５ －０．０２０ ０．０２５
Sum ０．０００ １９９２ ０．０２９ ０．０１６ １９６６～７０ －０．１３８ ０．０３６
１９９３ ０．０４２ ０．０１４ １９７１～７５ －０．２４７ ０．０４６
１９９４ ０．０３９ ０．０１３ １９７６～８０ －０．４０４ ０．０５７
１９９５ ０．０３８ ０．０１２ １９８１～８５ －０．６０９ ０．０６９
１９９６ ０．０２０ ０．０１１ １９８６～９０ －０．８４３ ０．０８０
１９９７ ０．０２２ ０．０１１ １９９１～９５ －１．１０６ ０．０９２
１９９８ ０．０２２ ０．０１１ １９９６～ －１．１６４ ０．１０５




























１５―１７ ０．１８４ ０．０４２ １９８０ －０．００４ ０．０２６ １９０６～１０ －０．１８５ ０．０６９
２０―２４ －０．０２０ ０．０３５ １９８１ －０．０２１ ０．０２５ １９１１～１５ －０．１９８ ０．０６２
２５―２９ －０．０６９ ０．０２７ １９８２ －０．００９ ０．０２４ １９１６～２０ －０．１７８ ０．０５４
３０―３４ －０．０７３ ０．０２０ １９８３ －０．０４０ ０．０２２ １９２１～２５ －０．１４１ ０．０４６
３５―３９ －０．０４０ ０．０１２ １９８４ －０．０３１ ０．０２１ １９２６～３０ －０．０７２ ０．０３９
４０―４４ ０．０２９ ０．００６ １９８５ －０．０１９ ０．０１９ １９３１～３５ －０．０１９ ０．０３１
４５―４９ ０．０６９ ０．００６ １９８６ －０．０１１ ０．０１８ １９３６～４０ ０．０２９ ０．０２４
５０―５４ ０．０６５ ０．０１２ １９８７ －０．０１０ ０．０１７ １９４１～４５ ０．０８４ ０．０１６
５５―５９ ０．０４４ ０．０２０ １９８８ －０．０３３ ０．０１５ １９４６～５０ ０．０９８ ０．０１０
６０―６４ ０．０２８ ０．０２７ １９８９ －０．０３０ ０．０１４ １９５１～５５ ０．０７６ ０．００６
６５―６９ －０．０５２ ０．０３５ １９９０ －０．０３４ ０．０１２ １９５６～６０ ０．０４５ ０．００９
７０―７４ －０．１６４ ０．１８１ １９９１ －０．０３１ ０．０１１ １９６１～６５ ０．０４９ ０．０１６
Sum ０．００１ １９９２ －０．０２９ ０．０１０ １９６６～７０ ０．０８９ ０．０２４
１９９３ －０．０１１ ０．００９ １９７１～７５ ０．１１７ ０．０３１
１９９４ －０．０１１ ０．００８ １９７６～８０ ０．１０５ ０．０３９
１９９５ －０．００７ ０．００７ １９８１～８５ ０．０６６ ０．０４６
１９９６ －０．０２２ ０．００６ １９８６～９０ ０．０２１ ０．０５４
１９９７ －０．０１８ ０．００６ １９９１～９５ ０．００５ ０．０６２
１９９８ －０．０２６ ０．００６ １９９６～ ０．００８ ０．０６９























（１．２５）（４．５２） （２．８３） （１．７４） （３．３１） adR２＝０．４１
生鮮肉：
（gm＋pe）＝８．０３－０．６７ln（me_RP）＋０．５１ln（fi_RP）＋０．２０ln（ve_RP）－１．１１ln（Rexae） （７）




















































































１５―１７ －０．０３９ ０．０３６ １９８０ ０．０２４ ０．０３６ １９０６～１０ ０．４４６ ０．０７０
２０―２４ －０．０８８ ０．０３７ １９８１ ０．０１４ ０．０３４ １９１１～１５ ０．４９１ ０．０７１
２５―２９ －０．１５５ ０．０３８ １９８２ ０．００７ ０．０３３ １９１６～２０ ０．５００ ０．０７２
３０―３４ －０．１１２ ０．０４０ １９８３ ０．００５ ０．０３３ １９２１～２５ ０．５０６ ０．０７２
３５―３９ －０．０７４ ０．０４４ １９８４ ０．００３ ０．０３３ １９２６～３０ ０．５０３ ０．０７１
４０―４４ －０．０２５ ０．０４８ １９８５ ０．００８ ０．０３３ １９３１～３５ ０．４８１ ０．０６７
４５―４９ ０．０３８ ０．０４８ １９８６ ０．０１４ ０．０３３ １９３６～４０ ０．４７７ ０．０６２
５０―５４ ０．０９４ ０．０４４ １９８７ ０．００９ ０．０３４ １９４１～４５ ０．４６８ ０．０５６
５５―５９ ０．１２２ ０．０４０ １９８８ －０．００１ ０．０３３ １９４６～５０ ０．４０９ ０．０５４
６０―６４ ０．１２１ ０．０３８ １９８９ ０．００３ ０．０３３ １９５１～５５ ０．２８９ ０．０５４
６５―６９ ０．０９１ ０．０３７ １９９０ ０．００４ ０．０３２ １９５６～６０ ０．１３２ ０．０５４
７０―７４ ０．０２７ ０．０３６ １９９１ ０．０１９ ０．０３２ １９６１～６５ －０．０２８ ０．０５６
Sum ０．０００ １９９２ ０．０４９ ０．０３２ １９６６～７０ －０．１５０ ０．０６４
１９９３ ０．０５１ ０．０３１ １９７１～７５ －０．２６２ ０．０６６
１９９４ ０．０４６ ０．０３２ １９７６～８０ －０．４２３ ０．０７１
１９９５ ０．０４５ ０．０３２ １９８１～８５ －０．６３３ ０．０７２
１９９６ ０．０３０ ０．０３１ １９８６～９０ －０．８７１ ０．０７２
１９９７ ０．０２９ ０．０３２ １９９１～９５ －１．１３８ ０．０７１
１９９８ ０．０２９ ０．０３３ １９９６～ －１．１９７ ０．０７０































１５―１７ ０．１９０ ０．０２４ １９８０ ０．０３０ ０．０２７ １９０６～１０ －０．１７４ ０．０４７
２０―２４ －０．０１５ ０．０２５ １９８１ ０．０１１ ０．０２５ １９１１～１５ －０．１８８ ０．０４８
２５―２９ －０．０６４ ０．０２６ １９８２ ０．００６ ０．０２６ １９１６～２０ －０．１７０ ０．０４８
３０―３４ －０．０７０ ０．０２７ １９８３ －０．０１２ ０．０２４ １９２１～２５ －０．１３４ ０．０４８
３５―３９ －０．０３８ ０．０２９ １９８４ －０．００４ ０．０２３ １９２６～３０ －０．０６６ ０．０４７
４０―４４ ０．０２９ ０．０３３ １９８５ －０．００４ ０．０２６ １９３１～３５ －０．０１４ ０．０４４
４５―４９ ０．０６８ ０．０３３ １９８６ －０．００６ ０．０２７ １９３６～４０ ０．０３２ ０．０４０
５０―５４ ０．０６３ ０．０２９ １９８７ －０．０１４ ０．０２９ １９４１～４５ ０．０８７ ０．０３７
５５―５９ ０．０４１ ０．０２７ １９８８ －０．０２７ ０．０２７ １９４６～５０ ０．１００ ０．０３６
６０―６４ ０．０２４ ０．０２６ １９８９ －０．０２５ ０．０２５ １９５１～５５ ０．０７６ ０．０３６
６５―６９ －０．０５８ ０．０２５ １９９０ －０．０２２ ０．０２５ １９５６～６０ ０．０４４ ０．０３６
７０―７４ －０．１７０ ０．０２４ １９９１ －０．０１５ ０．０２７ １９６１～６５ ０．０４６ ０．０３７
Sum ０．０００ １９９２ －０．０２６ ０．０２７ １９６６～７０ ０．０８６ ０．０４１
１９９３ －０．００８ ０．０２４ １９７１～７５ ０．１１２ ０．０４４
１９９４ －０．０１５ ０．０２７ １９７６～８０ ０．０９９ ０．０４７
１９９５ －０．０１８ ０．０２７ １９８１～８５ ０．０５９ ０．０４８
１９９６ －０．０３５ ０．０２６ １９８６～９０ ０．０１３ ０．０４８
１９９７ －０．０２８ ０．０２７ １９９１～９５ －０．００５ ０．０４８
１９９８ －０．０２８ ０．０２９ １９９６～ －０．００２ ０．０４７
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